Eiffel Tower Restaurant by Joho, J. & Paris Las Vegas Hotel and Casino

~served" witli sma!!safaaana crispy potatoes~ 
CBrie, qot:den 
Safacfs 
old Smokga Sa{mon witli 
'.J/.ssiette tfe Saumon ifumi et Petites (iamitures 
16.95 
Cl>eekgy Toe Cra6 Safiu{, )lvocaao, 
Cocf!ai{ tfe Cra6e fl f')fvocat au Concom6re et (Jraines tfe Sisq 
18.95 
SaCad; o/egeta6{e Spagliettini, Citrus Jfer6 
... :.giJf:tfle,tkCrevettes 'Iietfes, Spt11Jhettines tfe £iffu!Jl4 'f)ina(gret;~ 
;;fi;•''" 19.95 ..... ·> 
C~ese Soujffi Puading, Wa{nut Cl>ecan Cl>et#e · 
£e Soo/Jll au (JJ/Cu a)fuvergnes, Petite Saliufe aU{"..Mli(' 
15.95 ii 
(])Uc{ CBreast, (])uc( Confit, 
llinl!iti.ette,;r{fe Canan£ Co1!/jt 
95 
22.95 
,,$eryice for <Two/ £o6ster, Sn'1"11mrri1 
£e rp/{zt;au de 'Fndts de :Mer pour dell.{ <Per:,rnn11.P.t 
69.00 
Caviar 
Sefection of Imported" Caviar 
<13y tlie Ounce 
Osetra 140.00 
de Saumon Sauvage au r]Jeurre tie, 
34.95 
. 
· Safmo~ Cliampagn~ 9inger; 
au Pour, Jus au Cfiampagne, (]ingem6re, 
37.95 
(J3raised }lrticfiok§s, P,ng{isfi 
42.95 
C}?,gc~ of Lam6, 
!J?fitz' d liz Provenra~ .Jus 
44.95 
Cfiar CBroifetf Pifet 9vlignon 
_!lccompanietf 6y your sefection if 
(}3utter, Porcini (}3utter, (}3eamaise or 
'llin•ctttJ'le au (f]eurre Perst!Ti, (f]eurre tfe 
44.95 
Turf, CBeej Tenderfoin, £ 
.. tfe moeif d liz Croute df. 
46.95 
Cream of Jlsparagus Soup, 
JLgea Parmesan Pfan 
Cfi{et oj1fafi6ut, CBraisecf}'Lrticfiok,gs, P.ng{isfi Peas, 1fer6 CBoui[fon 
CRpastecf CJ?.srcft of Lam6, 'Tarraoon Jus 
P.ifje{ 'Tower <Dessert .· 
Or 
ssqrtment qf :French Cheeses ... lc:f. 
Sancfeman 20 'Y'ear rfa'Wny (14. 00) 
$[l 
Wfiite Cfiocofate <Banana <Elysee 12.0 .. 
2002 cfiateau Lamothe quignanf, Sauternes (14.00) 
Wann <Ba~d }tfsace }tppfe Strude~ 
Cinnamon Ice Cream 12. 00 
